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1. Сущность и принципы организации оплаты труда в организации. 
2. Основные формы и системы оплаты труда. 
3. Государственное и договорное регулирование трудовых отношений и 
оплаты труда. 
4. Основные направления реформирования оплаты труда. 
5. Налоговое регулирование средств на оплату труда в Республике Бела-
русь. 
6. Экономическое содержание издержек производства и реализации про-
дукции. 
7. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
8. Методы списания стоимости материалов. 
9. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
10. Расчет точки окупаемости затрат. 
11. Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, 
услуг). 
12. Место и роль ценообразования в управлении организацией. 
13. Методы ценообразования. 
14. Влияние спроса и предложения на уровень цены организации 
15. Государственное регулирование цен и ценообразования в Республике 
Беларусь. 
16. Разновидности цен в хозяйственной практике, методика расчета. 
17. Природоохранная деятельность организации: сущность, значение. 
18. Методика определения уровня ущерба окружающей среде, наносимого 
деятельностью организации. 
19. Показатели эффективности природоохранной деятельности организации 
20. Формирование эффективной стратегии природоохранной деятельности 
организации. 
21. Использование зарубежного опыта в природоохранной деятельности ор-
ганизаций. 
22. Инвестиции: сущность, состав, структура. 
23. Инвестиционная деятельность организации. 
24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности органи-
заций. 
25. Показатели повышения эффективности использования капитальных 
вложений. 
26. Инвестиционное решение и принципы его принятия. 
27. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
28. Содержание и порядок составления бизнес-плана инвестиционного про-
екта. 
 
29. Инновации: сущность, виды, содержание в организации. 
30. Инновационная деятельность организации. 
31. Формирование инновационной стратегии организации. 
32. Инновационная инфраструктура: понятие, элементы, функции и прин-
ципы функционирования. 
33. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
34. Инновации: обоснование, методы отбора наиболее эффективных. 
35. Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. 
36. Подходы к управлению качеством и конкурентоспособностью в органи-
зации. 
37. Сертификация продукции и порядок её применения. 
38. Экономическая оценка повышения качества продукции. 
39. Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. 
40. Конкурентоспособность организации и её связь с конкурентоспособно-
стью продукции. 
41. Научно-технологический потенциал и его составляющие. 
42. Показатели оценки научно-технологического потенциала организации. 
43. Показатели оценки научно-технического прогресса. 
44. Планирование и управление научно-технологическим потенциалом ор-
ганизации. 
45. Доход: сущность, виды, методы определения. 
46. Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм формирова-
ния. 
47. Распределение и использование прибыли организации в современных 
условиях хозяйствования. 
48. Пути и резервы увеличения прибыли организации. 
49. Рентабельность: сущность, виды, показатели, методика расчёта и анали-
за. 
50. Пути и резервы роста показателей рентабельности. 
51. Понятие экономической безопасности и деятельность организации по её 
обеспечению. 
52. Место и роль хозяйственного риска в обеспечении экономической без-
опасности организации. 
53. Классификация хозяйственных рисков. 
54. Показатели риска и методы его оценки. 
55. Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяйство-
вания, методы его снижения. 
56. Стоимость организации: экономическая сущность, виды, составные эле-
менты. 
57. Оценка бизнеса: экономическая сущность, отличительные признаки. 
58. Дивидендная политика и её влияние на развитие организации. 
59. Затратный метод оценки стоимости организации. 
60. Доходный метод оценки стоимости организации. 
61. Рыночный метод оценки стоимости организации. 
62. Сущность и виды экономического эффекта и эффективности. 
 
63. Показатели абсолютной и относительной экономической эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности организации. 
64. Пути повышения экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
65. Сущность внутреннего экономического контроля в организации. 
66. Организация внутреннего контроля в организации. 
67. Порядок осуществления внутреннего контроля в организации. 
68. Проблемные вопросы, подлежащие внутреннему контролю на предприя-
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